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PELAJAR tahun aktur Univer
siti Putra Malaysia UPM di
ingatkan supaya mengekal
kan kecemerlangan akademik dan
kokurikulum ketika di universiti
apabila menyertai alam pekerjaan
Naib Canselornya Prof Datuk Dr
Nik Mustapha R Abdullah berkata
mi kerana alam pekerjaan menuntut
mereka menyesuaikan diri dengan
pelbagai keadaan dan sumbangan di
berikan bukan saja berkesan malah
memberi faedah kepada masyarakat
dan negara
Alam pekerjaan adaiah cabaran se
benar yang perlu ditempuhi semua
pelajar universiti Di situlah tempat
nya segala itmu kemahiran serta ke
bolehan yang dipupuk ketika di uni
versiti perlu dltonjolkan sepenuhnya
Pelajar juga tidak boleh hanya
mengharapkan kecemerlangan di
universiti untuk membawa mereka
jauh dalam dunia kerjaya jika tidak
melipatgandakan usaha dan komit
men untuk memajukan diri kata
nya ketika berucap pada majlis ma
kan malam meraikan pelajar tahun
akhir Kolej Kediaman Kelima UPM
baru baru ini
Hadir sama Timbalan Naib Can
selor Hai Ehwal Pelaj ar dan Alumni
UPM Prof Dr Azall Mohamed dan
Pengetua Kolej Kediaman Kelima
Tuan Syed Agil AI Sagoff
Pada majlis itu Nik Mustapha me
nyampaikan Anugerah Harmoni
Emas kepada pelajar jurusan Bahasa
dan Linguistik Melayu Mohd Abdul
lah Ramli kerana mencatat cemer
lang akademik dan kokurikulum
Mohd AbduUah bukan saja me
ngumpul pungutan nilai gred kumu
latif PNGK 3 80 malah aktif dalam
kokurikulum termasuk terpüih se
bagai Presiden Kolej Kediaman Ke
lima selam menyertai pelbagai ak
tiviti universiti
Saya yakin
graduan UPM
mampu memberi
saingan hebat
kepada graduan
lain apabila
menyertai
kerjaya berikutan
pendedahan
serta pengalaman
diterima ketika
di universiti
Mohd Abdullah Ramli
Penerirna trnugero l
